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Аннотация. Методика оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот в регионе 
призвана служить важным инструментом при принятии управленческого решения о 
перспективности налоговой льготы. Методика должна быть пригодной для оценки уже 
применяемых налоговых льгот и льгот, которые намечается применять. В любом случае основным 
критериальным показателем служит бюджетный эффект, исчисленный в масштабе настоящей 
стоимости. Это позволяет судить о полученном или ожидаемом эффекте в ценах текущего года, в 
котором принимается заключение об эффективности налоговой льготы. Принципиальная разница 
состоит в том, что в первом случае, когда оценивается эффект от применяемой льготы, следует 
применять процедуру наращивания (компаундинга), а во втором – процедуру дисконтирования. 
Избирательное применение процедур наращивания и дисконтирования дает возможность 
выполнять объективное сравнение эффективности различных льгот, даже если периоды их 
действия не совпадают. Дополнительные возможности для сравнения открывает использование 
показателя «среднегодовой бюджетный эффект», исчисляемого по каждой льготе. 
 
Abstract. The method of assessing the effectiveness of tax incentives in the region is intended to serve as an 
important tool in making management decisions on the prospects of tax benefits. The methodology should be 
suitable for assessing the tax benefits that are already being applied. In any case, the main criterion is the 
budgetary effect calculated on the scale of the present value. It allows judging the received or expected effect in 
the prices of the current year in which the conclusion on efficiency of the tax benefit is accepted. The principal 
difference is that in the first case, when the effect of the applied benefit is estimated, the procedure of increasing 
(compounding) should be applied, and in the second – the procedure of discounting. The selective application of 
extension and discounting procedures makes it possible to make an objective comparison of the effectiveness of 
various benefits even if their periods of validity do not coincide. The use of the indicator «average annual 
budgetary effect», calculated for each benefit, opens up additional possibilities for comparison. 
 
Ключевые слова: налоговые льготы региона, методика оценки, эффективность, дисконтирование, 
наращивание, бюджетный эффект. 
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Введение 
«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления, способствующие увеличению до-
ходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», размещенные на сайте Министерства финансов РФ, содержат анализ практики ряда 
субъектов Российской Федерации, власти которых приняли собственные методики, опре-
деляющие порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот. Отмечается, что в 
качестве основных критериев оценки эффективности выступают показатели бюджетной и 
социальной эффективности, в то время как показатели экономической эффективности не 
получают должного внимания [Агеева О.В., 2017]. Во многих случаях оценка эффектив-
ности отдельных категорий льгот бывает затруднена в связи с недостатком необходимых 
статистических данных. Регионам и муниципалитетам рекомендуется разработать оценку 
экономических эффектов налоговых льгот с соответствующими требованиями к исход-
ным данным. Разрабатываемая методика оценки эффективности региональных и муници-
пальных налоговых льгот должна основываться на методологии оценки затрат и выгод, 
позволяющей в полной мере учитывать бюджетную, социальную и экономическую эф-
фективность льгот [Методические рекомендации органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующие увели-
чению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований / Министерство финансов РФ. Москва, 2018]. 
Критика практики региональных нормативных актов, регламентирующих порядок 
оценки эффективности налоговых льгот, содержится и в Постановлении СФ ФС РФ от 
24.05.2017 № 136-СФ «Об обращении Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации к правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости за-
вершения работы по оценке эффективности налоговых льгот», в котором отмечается, что 
положения этих документов зачастую носят декларативный характер, различаются в части 
методологии и не обеспечивают точность и сопоставимость результатов оценки [Об об-
ращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к правитель-
ству Российской Федерации по вопросу о необходимости завершения работы по оценке 
эффективности налоговых льгот]. Одной из причин тому в указанном постановлении 
называется отсутствие на федеральном уровне типовой методики оценки эффективности 
налоговых льгот, установленных законодательством о налогах и сборах. 
Правительством Российской Федерации подготовлен проект постановления «Об 
утверждении Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», который был представлен для 
общественного обсуждения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 авгу-
ста 2012 года № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их обще-
ственного обсуждения».  
На наш взгляд, при разработке методики оценки эффективности налоговых льгот 
целесообразно рассматривать их назначение в первую очередь с позиций управления со-
циально-экономическим развитием регионов [Development of the agroindustrial complex of 
Russia in conditions of sanctions and kontrsanktsy, 2017]. Налоговые льготы в зависимости от 
того, достижение каких целей они обслуживают, насколько они оказались эффективными, 
следует квалифицировать как временные меры, как переходное состояние налоговой си-
стемы или как неудавшийся эксперимент. На сегодняшний день экономическая политика 
Российской Федерации построена по принципу сбалансированного развития регионов 
[Соловьева Н.Е., Лисицкий Д.С., 2016]. 
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При оценке эффективности управления социально-экономическими системами 
применяются два основных подхода. Первый заключается в измерении соотношения по-
лученного результата и максимально возможного (запланированного или желаемого). 
Второй – полученного результата и затраченных ресурсов.  
Самостоятельное значение имеет только первый подход. Применение второго для 
получения комплексной оценки должно быть дополнено расчетом временных и абсолют-
ных показателей, например, срока окупаемости и чистого дисконтированного дохода 
бюджета. 
Второй подход к оценке эффективности налоговых льгот во многом совпадает с из-
вестным подходом к оценке эффективности инвестиционных проектов, подробно изло-
женным в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов [Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов]. 
Аналогом инвестиций выступают налоговые расходы, аналогом чистого дисконтирован-
ного дохода – совокупный бюджетный эффект от стимулирующей налоговой льготы.  
В проекте Постановления Правительства РФ «Об утверждении Методики оценки 
эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» оценку совокупного бюджетного эффекта стимулирую-
щих налоговых льгот предлагается определять за период с начала действия налоговой 
льготы или за 5 лет, предшествующих отчетному, в случае если налоговая льгота действу-
ет более 6 лет на момент проведения оценки эффективности, по следующей формуле: 
 
 
     (1) 
 
 
где: Nij – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации (местный бюджет) от j-го налогоплательщика-получателя льготы в 
i-ом году; 
Boij – базовый объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации от j-го налогоплательщика-получателя льготы в базовом году: 
                                      
(2) 
 
где Noij – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации от j-го налогоплательщика-получателя льготы в базовом году; 
Loij – объем налоговых льгот по виду налога, полученных j-ым налогоплательщи-
ком-получателем льготы в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала применения 
налоговой льготы j-ым налогоплательщиком-получателем льготы, либо в пятом году, 
предшествующем отчетному году в случае, если налогоплательщик-получатель льготы 
пользуется льготой более 6 лет; 
gi – номинальный темп прироста налоговых доходов субъектов Российской Феде-
рации в i-ом году по отношению к базовому году; 
mi – количество налогоплательщиков получателей льготы в i-ом году; 
r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований субъекта Россий-
ской Федерации: 
r = iинф + p + c,                                                               (3) 
 
где iинф – целевой уровень инфляции, определяемый на уровне 4 процента; 
p – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента; 
 
 
5 mi ij oij
ii=1 j=1
N  - B  * 1 + g
E = ,
1 + r
i 
 
oij oij oijB  = N  + L ,      
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c – кредитная премия за риск [Проект Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»]. 
Основные результаты исследования 
Из формулы (1) следует, что оценка совокупного бюджетного эффекта стимулиру-
ющих налоговых льгот выполняется в масштабе цен базисного года, что достигается про-
цедурой дисконтирования. Например, при проведении такой оценки в 2019 г. по данным 
за 2014–2018 гг. будет получен результат в масштабе цен 2013 г.  
При принятии управленческих решений важно располагать оценкой совокупного 
бюджетного эффекта стимулирующих налоговых льгот в масштабе настоящей стоимости, 
а значит в формуле (1) следует вместо процедуры дисконтирования применять процедуру 
наращивания (компаундинга).  
Например, для хронологического ряда 1 (таблица 1), Т = 2019 – 2013 = 6 лет. 
 
Таблица 1 
Table 1 
 
Хронологический ряд 1 
Chronological row 1 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Базовый 
год 
    Отчетный 
год 
Текущий 
год 
 
Для хронологического ряда 2 (таблица 2), Т = 2019 – 2012 = 7 лет. 
 
Таблица 2 
Table 2 
 
Хронологический ряд 2 
Chronological row 2 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Базовый 
год 
    Отчетный 
год 
 Текущий 
год 
 
Важно постоянно осуществлять мониторинг эффективности применяемых в регио-
нах стимулирующих льгот [Tax potential of the region, peculiarities of its development and 
implementation, 2017]. Одним из его аспектов должен стать сравнительный анализ различ-
ных налоговых льгот. Поскольку периоды действия последних могут не совпадать, необ-
ходимо в целях сравнительного анализа рассчитывать среднегодовой бюджетный эффект 
по каждой из налоговых льгот. 
Заключение 
Методика должна быть пригодной для оценки уже применяемых налоговых льгот и 
льгот, которые намечается применять. В любом случае основным критериальным показа-
телем служит бюджетный эффект, исчисленный в масштабе настоящей стоимости. Ис-
пользование процедуры наращивания вместо процедуры дисконтирования по отношению 
к информации о применяемых налоговых льготах в регионах позволяет: 
1) получать оценку в масштабе цен года (текущего), в котором принимается управ-
ленческое решение о перспективности конкретной налоговой льготы; 
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2) выполнять объективное сравнение эффективности различных льгот, даже если 
периоды их действия полностью не совпадают, используя для этого показатель «средне-
годовой бюджетный эффект» по каждой льготе. 
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